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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kualitas proses belajar yang 
dilihat dari segi aktivitas siswa dan motivasi belajar dalam pembelajaran menulis 
sinopsis teks cerita rakyat pada siswa kelas XI MIA 3 SMA Negeri 1 Salaman 
Magelang melalui model pembelajaran picture and picture; dan (2) keterampilan 
menulis sinopsis teks cerita rakyat pada siswa kelas XI MIA 3 SMA Negeri 1 
Salaman Magelang melalui model pembelajaran picture and picture.  
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Tindakan dalam 
penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
guru dan siswa kelas XI MIA 3 SMA Negeri 1 Salaman Magelang yang berjumlah 31 
siswa. Sumber data yang digunakan adalah informan (guru dan siswa), data dokumen, 
dan catatan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 
tes, analisis dokumen dan catatan lapangan. Uji validitas data yang digunakan adalah 
teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
deskriptif komparatif dan analisis data interaktif. 
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran picture and 
picture dapat meningkatan: (1) kualitas pembelajaran menulis teks cerita rakyat 
dilihat dari segi aktivitas siswa dan motivasi belajar, yaitu pada siklus I sebesar 
65,16% dan meningkat pada siklus II menjadi 77,42%; dan (2) hasil belajar siswa 
menulis sinopsis teks cerita rakyat mengalami peningkatan pada setiap siklusnya, 
yaitu pada siklus I mencapai ketuntasan belajar sebesar 61,29%, dan meningkat pada 
siklus II menjadi 90,32%.  
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 This research aims to increase: (1) the quality of learning process seen from 
activity of studing and learning motivation aspect in writing with synopsis folklore 
text on XI MIA 3 Senior High School 1 Salaman Magelang using picture and picture 
models; and (2) the skill in writing synopsis folklore text on XI MIA 3 Senior High 
School 1 Salaman Magelang using picture and picture models.  
 This study is a classroom action research. The actions in this study was 
conducted in two cycle, with each cycle consisting of planning, implementation of the 
action, observation and reflection. The teacher and 31 students from class XI MIA 3 
Senior High School 1 Salaman Magelang were selected as the subject of this study. 
The source of data that was used are the teacher, students, documents, and field 
notes. The data were collected by observatios, interviews, documents analysis, and 
field notes analysis. The source triangulation were used to test the validity of the 
data. The data were analyzed by using comparative descriptive and interactive data 
analysis. 
  The conclusion of research was that the application of picture and picture 
models could improve: (1) quality of learning writing synopsis folklore seen from 
activity of studing and learning motivation aspect, the motivation activity of studing 
was 65,16% in first cycle, and it increased in to 77,42% in the second cycle; and (2) 
the result of learning in writing synopsis folklore text increased in each cycle, in the 
first cycle it was implicated that 61,29% students have mastered the learning and it 
increased to 90,32% in the second cycle.  
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 Panaliten punika nggadhahi ancas inggih punika kangge nginggahaken: 
(1)kwalitas proses (aktivitas lan motivasi) nyerat aksara Jawa siswa kelas XI MIA 3 
SMA Negeri 1 Salaman Magelang kanthi ngginakaken model piwulangan picture and 
picture: lan (2) ketrampilan nyerat sinopsis teks crita rakyat siswa kelas XI MIA 3 
SMA Negeri 1 Salaman Magelang kanthi ngginakaken model piwulangan picture and 
picture. 
 Wujudipun panaliten inggih punika panaliten tindakan kelas ingkang 
dipuntindakaken kanthi kalih siklus. Saben siklus dumadi saking perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, lan refleksi. Subjek panaliten inggih punika dwija lan siswa 
kelas XI MIA 3 SMA Negeri 1 Salaman Magelang ingkang kathahipun 31 siswa. 
Sumber data dipunpendhet saking dwija, siswa, dokumen, lan cathetan lapangan. 
Pangempalan data dipuntindakaken kanthi observasi,wawancara, tes, analisis 
dokumen, lan cathetan lapangan. Uji validitas data ingkang dipun-ginakaken inggih 
punika teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data ingkang dipun-ginakaken 
inggih punika teknik deskriptif komparatif lan analisis data interaktif. 
 Panaliten punika ngandharaken bilih model piwulangan picture and picture 
saged nginggahaken: (1) kwalitas proses ingkang dipunpirsani saking aktivitas lan 
motivasi wonten ing piwulangan nyerat sinopsis teks crita rakyat inggih punika siklus 
I aktivitas lan motivasi pasinaon siswa 65,16% lan minggah wonten ing siklus II 
dumadi 77,42%; lan (2) asil pasionan nyerat sinopsis teks crita rakyat minggah 
wonten ing saben siklusipun, inggih punika wonten ing siklus I persentase siswa 
ingkang sampun nglampahi KKM inggih punika 61,29%, lan minggah wonten ing 
siklus II dumadi 90,32%. 
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